MOTIVASI SISWA MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER CABANG

BELADIRI TAE KWON DO DI SMA NEGERI 1 KALASAN by Mariska , Ulfah Finastri
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Kateg
ori 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
3
0 83 3 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
3
1 86 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
3
1 86 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
3
1 86 3 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
2
6 72 2 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3
6 
10
0 3 
7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
1
2 33 1 
8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1
9 53 1 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
3
0 83 3 
10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
2
1 58 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
2
5 69 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
2
8 78 3 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
2
6 72 2 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
2
7 75 2 
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
2
7 75 2 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
2
8 78 3 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
3
1 86 3 
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18 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
2
3 64 2 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
2
8 78 3 
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
2
8 78 3 
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
2
7 75 2 
22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
2
6 72 2 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
2
8 78 3 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
2
5 69 2 
25 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
2
2 61 2 
26 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
2
9 81 3 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2
4 67 2 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
2
5 69 2 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
3
2 89 3 
 
Keterangan : 
Baik : 3 
cukup : 2 
kurang : 1 
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Descriptives 
 
Descriptive Statistics
29 12.00 36.00 26.7586 4.57208
29 7.00 14.00 12.6897 1.67126
29 5.00 22.00 14.0690 3.35869
29
Motivasi
instrinstik
ekstrinstik
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 
 
Frequencies 
 
Statistics
29 29 29
0 0 0
Valid
Missing
N
kategori
motivasi
kategori
instrinstik
kategori
ekstrinstik
 
 
Frequency Table 
 
kategori motivasi
3 10.3 10.3 10.3
12 41.4 41.4 51.7
14 48.3 48.3 100.0
29 100.0 100.0
kurang
cukup
baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
kategori instrinstik
1 3.4 3.4 3.4
3 10.3 10.3 13.8
25 86.2 86.2 100.0
29 100.0 100.0
kurang
cukup
baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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kategori ekstrinstik
12 41.4 41.4 41.4
8 27.6 27.6 69.0
9 31.0 31.0 100.0
29 100.0 100.0
kurang
cukup
baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
 
 
 
No. Variabel Faktor Indikator No. Item 
1. Motivasi siswa-
siswi mengikuti 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
cabang 
olahraga 
beladiri tae 
kwon do di 
SMA Negeri 1 
Bantul 
Intrinsik 1. Perhatian 
2. Aktivitas 
3. Perasaan Senang 
1,2,3,4,5,6,7 
8,9,10 
11,12,13,14 
Ekstrinsik 1. Peran 
guru/pelatih 
2. Fasilitas 
 
3. Keluarga 
 
 
4. Lingkungan 
 
15,16,17,18,19 
 
20,21,22,23,24,
25 
26,27,28,29,30 
 
31,32,33,34,35,
36,37 
 
Jumlah 37 
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A. Identitas Diri 
1) Nama : ………………………………………………………………………… 
2) Alamat : ………………………………………………………………………… 
3) Kelas : ………………………………………………………………………… 
4) Sekolah : ………………………………………………………………………… 
*Kerahasiaan identitas diri anda akan senantiasa terjaga dan dijamin oleh peneliti. 
*Mohon diisi dengan lengkap. 
B. Petunjuk Pengisian 
Peserta ekstrakulikuler Tae kwon do dimohon memilih jawaban dengan memberi 
tanda centang (V) pada jawaban yang tersedia. YA atau TIDAK. Contoh pengisian 
 
No. Pertanyaan YA  TIDAK 
1. Dorongan orang lain V  
 
ANGKET UJI COBA 
Berikut adalah hal-hal yang memotivasi anda dalam mengikiuti ekstrakurikuler Tae Kwon Do 
I Pernyataan YA TIDAK 
1. Apakah anda tahu jadwal kegiatan ekstrakurikuler tae kwon do?   
2. Apakah anda tahu guru atau pelatih ekstrakurikuler tae kwon do?   
3. Apakah anda tahu peraturan dalam tae kwon do?   
4. Apakah anda tahu perkembangan dari peraturan tersebut?   
5. Apakah anda akan menyaksikan pertandingan tae kwon do?   
6. Apakah anda pernah mencari info tentang tae kwon do?   
7. Apakah anda memperhatikan teknik dasar tae kwon do?   
8. Apakah anda rajin mengikuti kegiatan ini?   
9. Apakah anda mengikuti dengan sungguh-sungguh program latihannya?   
10 Apakah anda melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan?   
11. Apakah dengan mengikuti kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa 
senang? 
  
12. Apakah kegiatan ini sangat menyenangkan bagi anda?   
13. Apakah anda mendapatkan kepuasan tersendiri setelah mengikuti 
kegiatan ini? 
  
14. Apakah kegiatan ini dapat menghilangkan rasa stress anda?   
15. Apakah guru/pelatih serius dalam memberi materi?   
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16. Setelah kegiatan usai,apakah guru/pelatih mengevaluasi materi?   
17. Apakah guru/pelatih sering memberikan motivasi bagi anda?   
18. Apakah guru/pelatih selalu hadir dalam kegiatan ini untuk melatih?   
19. Apakah guru/pelatih memperhatikan anda pada saat kegiatan 
berlangsung? 
  
20. Apakah hall yang digunakan terawat?   
21. Apakah alat yang tersedia sering dipakai?   
22. Apakah hall yang digunakan layak?   
23. Apakah jumlah alat mencukupi?   
24. Apakah anda akan tetap latihan, walau alat yang digunakan kurang 
memadai? 
  
25. Apakah alat yang sudah tidak layak pakai masih digunakan?   
26. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena dorongan orang tua?   
27. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena orang tua mencukupi 
kebutuhan dalam berlatih? 
  
28. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena sering diantar orang tua?   
29. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena orang tua suka dengan tae 
kwon do? 
  
30. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena mengikuti jejak saudara?   
31. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena ingin memperluas 
pergaulan? 
  
32. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena diajak teman?   
33. Apakah anda mengikuti kegiatan ini untuk menghindari kenakalan 
remaja? 
  
34. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena banyaknya kejuaraan tae 
kwon do yang diadakan? 
  
35. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena ingin menghindari obat-
obatan terlarang? 
  
36. Apakah anda mengikuti kegiatan ini karena mendapat perhatian lebih 
dari kegiatan ini? 
  
 Jumlah 36 
 









